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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya orang lain, 
kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 Apabila kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
Surakarta,  15 Oktober  2012 
 
 
















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S Al – Insyiroh: 6) 
 
 “Pendidikan merupakan pengalaman paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
 
“Kegiatan adalah melakukan sesuatu dengan cara berulang-ulang dan mengharap 
hasil yang berbeda.” 
(Albert Einstein) 
















Seiring sembah sujud kepada Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangNya, 
kupersembahkan karya ini kepada: 
 Ibu dan bapak tercinta, yang selalu mencurahkan do’a, kasih sayang dan 
perhatian tiada henti. 
 Buhar wiyati, seseorang yang selalu mendukung dan memotivasi hingga 
terselesainya karya ini. 
 Teman-teman S-1 PGSD UMS angkatan 2007 kelas D, atas kekompakan 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah yang telah 
memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS 
BELAJAR DAN HASIL BELAJAR DENGAN METODE THINK PAIR 
SHARE (TPS) PADA MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS IV  SDN 01 
JAGOAN TAHUN AJARAN 2010/2011”. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan Guru sekolah Dasar 
(PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
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berbagai pihak penulis rasakan besar pengaruhnya dalam menyelesaikan skripsi 
ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya 
kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil 
belajar IPA melalui model pembelajaran Think Pair Share. Jenis penelitian ini 
adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas IV SD Negeri 1 Jagoan yang berjumlah 18 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas 
data, digunakan teknik trianggulasi dan validitas isi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang diperoleh sebelum tindakan banyaknya siswa 
yang bertanya 27,78%, menjelaskan materi 0%, memberi tanggapan 16,67%, dan 
mengerjakan soal secara mandiri 44,44%. Siklus I banyaknya siswa yang bertanya 
38,89%, menjelaskan materi 33,33%, memberi tanggapan 22,22%, dan 
mengerjakan soal secara mandiri 50%. Siklus II banyaknya siswa yang bertanya 
50%, menjelaskan materi 66,67%, memberi tanggapan 44,44%, dan mengerjakan 
soal secara mandiri 61,11%. Dan siklus III banyaknya siswa yang bertanya 
72,22%, menjelaskan materi 100%, memberi tanggapan 72,22%, dan mengerjakan 
soal secara mandiri 88,89%.  
Dari hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 
pembelajaran melalui metode Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Jagoan. 
 
Kata kunci: aktivitas, hasil belajar. 
